










Aseensos.—Orden de 5 de noviembre de 1946 poi la que
se promueve al empleo de- Teniente de Navío al Alférez
p. Guillermo del. 'Solar Maestre.—Página 1.449.
.Otra de 5 de noviembre _de 1946 por la que se dispone
se les considere ascendidos al empleo de Oficial prime
•o de Máquinas Le la Reserva Naval ,Movilizada a los
Oficiales segundos D. Carlos Fernández-La.rrea. y 151-
divaveitia y D. Antonio Díaz Camús.—Página 1.449.
Destinos.—Orden de 5 de noviembre de 1946 por la que,
se confirma en su actual destino en la Segunda Flotilla
de Destructores al Teniente de Navío D. Guillermo del
Solar Maestre.—Página 1450.
Otra de 5 de noviembre de 19461 por la qué se dispone
embarque en el transporte Contralnaestre Casado el 'Ofi
cial tercero de Máquinas de la Reserva Naval Movili
zada D. ,Casirairo 'García Lamas.---Página 1.450.
Otra de. '5 de noviembre dé 1.946' por la que se dispone
pase destinado a la Esta.ción Radiotelegráfica del De
partamento Marítimo de El Férrol del Caudillo el -Ra
diotelegrafista Mayor D. Luis Puerto Aguilera.—Pá
gina 1.450.
Otra de 5 de noviembre 'de 1946 por la que se dispone
pase a embarcar en el patrullero R. R.-10 el Contra
Maestre segundo D. Melchor Martínez 'Santa Florentl
na.—Página 1.450.
Destinos.—Orden de ,5 de noviembre de 1916 por la (111..
se' dispone pase a embarcar en el dragaminas G-ua.da
lete el personal de la Armada que se expresa. Pág:-
na 1.450.
Otra de 5 de noviembre de 1946 por la que se dispone
pase destinado al crucero Miguel de Cervantes el Radio
telegrafista segundo D. Pedro Pelegrín Pérez.—Pági
na 1.450.
•
Otra de ,5 de noviembre de 1946 por la que se dispone
embarquen en los buques que se indican los ,Operarios
de primera de la Maestranza de la' Armada D. Carlos
leaselas Castro y D. Nicolás Montalbán López.—Pági
na 1.450.
Exanzen-conemrso.—Orden de 5 de noviembre de 1946 por
la que se convoca a examen-concurso para cubrir las
vacantes en la Tercera Sección de la Maestranza de la
Armada que se mencionan.—Página..s 1.450 a 1.452.
Situaciones.—Orden de '5 de noviembre de 1946 por la
tque se concede el pase a lk situación de "disponibb
voluntario" al Alférez de Navío D. Manuel Pablo Gan
Vicent.—Página 1.452.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.—Orden de 31 de octubre de 1916
por la que se conceden los beneficios económicos deter
minados en el. artículo primero del Reglamento de las
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Armada
al Músico de tercera clase de Infantería de Marin
Francisco Feijoo Souto. Página 1.452.
011,1DMM.M8
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Declarado apto para el ascenso por la
Junta de Clasificación y Recompensas el Alférez de
Navío D. Guillefino del Solat Maestre, se le promue
ve al empleo de Teniente de Navío con antigüedad, a
todos los efectos, de 1.° de septiembre último; esca
lafonándosele en su nueva Clase entre D. Antonio Pé
rez-Tinao Gómez .y D. Ramón Rivas Bensusán.
Madrid, 5 dé noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
. Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Ascensos. De acuerdo con la propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, y por haber
cumplido los Oficiales segundos de Máquinas de la
Reserva -Naval Movilizada D. Carlos Fernández-La
rrea y Medinaveitia y D. Antonio Díaz Camús los
requisitos prevenidos en el Decreto de II de diciem
bre de 1936, se dispone se les considere ascendidos
al empleo de Oficial primero de Máquinas de la ci
tada Reserva Naval desde 9 de mayo y 5 de julio
de 1946, respectivamente, y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
•••
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Destinos.—Se confirma en su actual destino en la
Segunda Flotilla de Destructores al Teniente de Na
vío D. Guillermo del Solar Maestre.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Oficial tercero de Máqui
nas de la R. N. M. don Casimir° García Lamas cese
en el destino que actualmente desempeña y embar
elle en el transporte. Contramaestre Casado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.REGALADO
Excmos'' Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Inspector General del Cuerpo
de Máquinas.
Se dispone que el Radiotelegrafista Mayor don
Luis Puerto Aguilera desembarque del crucero Mi
guel de Cervantes y pase destinado a la Estación
Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, coft carácter forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Ilelchor Martínez Santa Florentina cese en el Ar
senal de Cartagena y pase a embarcar en el patrullero
1?. R.-lo con carácter forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capilán General del Departamento
. Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el personal reseñado a conti
-nuación cese en los destinos que al frente de cada
tino se indican y pase a embarcar en el dragaminas
Guadalete, con carácter forzoso y urgente.
Condestable segundo D. Antonio F'refasi Pujol.—
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Mecánico segundo D. Manuel Roca Allegue.
Destructor Jorge Juan.
Mecánico segundo provisional D. José °campo
Martínez.—Cañonero Pizarro.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—S? dispone que el Radiotelegrafista se
gundo D. Pedro Pelegrín Pérez cese en. la Estación
Radiotelegráfica de San Sebastián y pase destinado
al crucero Miguel de Cervantes, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de noviemb,re de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena • y El Ferrol del
Caudillo v Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se dispone
el *embarco en el crucero Méndez Núñez del Opera
rio de primera (Carpintero) de la Maestranza de
la Armada D', Carlos Caselas Castro, y en el mina
dor Eolo del de igual clase y oficio D. Nicolás Mon
talbán López.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concuoo.—De conformidad con lo Im
puesto por el Servicio de Personal, y para cubrir
paulatinamente la totalidad de las vacantes existentes
en la Tercera Sección de la Maestranza de la Arma
da, se dispone:
1. Se convocan para ascenso cinco plazas de En
cargados y diez de Obreros de primera con el detalle
por oficios y destinos que se especifican a continuar
ción.
2. Podrán optar los actuales Obreros de primera
y Obreros de segunda, respectivamente, mediante so
licitud dirigida. al Jefe Superior de la Maestranza
que corresponda, escrita de puño y letra de los in
teresados, elevada por conducto reglamentario, y en
la que por sus Jefes respectivos se hará constar la
conducta observada y conceptuación profesional me
recida en relación con el oficio que soliciten, dispen
sándose para este concurso la condición de tiempo
de permanencia en el empleo que exige el artículo 39





Jueves, 7 de noviembre de 1946.
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Ascensos.—Orden de 5 de noviembre .de 1946 por" la que
se promueve al empleo de Teniente de Navío al Alférez
U. Guillermo del. Solar Maestre.—Página 1.449.
.Otra de 5 de noviembre _de 1946 tpo• la que se dispone
se les considere ascendidos al empleo de Oficial prime
•o de Máquinas de la Reserva Naval .Movilizada a los
Oficiales segundos D. Carlos Fernández-Larrea y 3/1-
dinaveitia y D. Antonio Díaz Camús.—Página 1.449.
Destinos.—Orden de 5 de noviembre de 1946 por la que
se confirma en su actual .destino en la Segunda Flotilla
de Destructores al Teniente de Navío D. Guillermo del
Solar Maestre.—Página 1:150.
Otra de .5 de noviembre de 1946 por la qué
se dispone
embarque en el transporte Contramaestre Casado el
Ofi
cial tercero de- Máquinas de la Reserva Naval Movili
zada D. Casimir° García Lamas.—Página 1.450.
Otra de. 5 de noviembre dé 1946' por la que se dispone
pase destinado a la Estación Radiotelegráfica del ,De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el -Ra
diotelegrafista Mayor D. Luis Puerto Aguilera.—Pá
gina 1.450.
Otra de 5 de noviembre de 1946 por la que se dispone
pase a embarcar en el patrullero R. R.-10 el Contra
Maestre segundo D. Melchor Martínez ¡Santa Florenti
na.—P(igina 1.450.
Destinos.—Orden de 5 de noviembre de 1946 por la qu;-.
se- dispone pase a embarcar en el dragaminas Gua.da
tete el personal de la Armada que se expresa.—Pág:-
na 1.450.
Otra de 5 de noviembre de 1946 :por la que se dispone
pase destinado al cruceroMiguel de Cervantes el Radio
telegrafista segundo D. Pedro Pelegrín Pérez. Pági
na 1.450.
Otra de 5 de noviembre de 1046 por la que se dispone
embarquen en los buques que se indican los Operarios
de primera de la Maestranza de la Armada D. Carlos
,Caselas Castro y D. Nicolás Montalbán López.—Pági
na 1.450.
Exameni-coneitrso.--Orden de 5 de noviembre de 1046 por
la que se convoca a examen-concurso para cubrir las
vacantes en la Tercera Sección de la «Maestranza de la
Armada que se mencionan.—Páginas 1.450 a 1.452.
Situaciones.--Orden de 5 dé noviembre de 1946 por la
,q.ue •se concede el pase a lk situación de "disponibb,
voluntario" al Alférez de Navío I). Manuel Pablo Gavi
Vicent.—Página 1.452.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económiros.—Orden de 31 de octubre de 1M
por la que se conceden los beneficios económicos deter
minados en el artículo primero del Reglamento dé las
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Armada
al Músico de tercera clase de Infantería de Marini
Francisco Feijoo Souto.—Página 1.452.
oiDBITBS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Declarado apto para el ascenso' por la
Junta de Clasificación y Recompensas el Alférez de
Navío D. Guillermo del Solar Maestre, se le promue
ve al emplea de Teniente de Navío con antigüedad, a
todos los efectos, de I.° de septiembre última; esca
lafonándosele en su nueva clase entre D. Antonio Pé
rez-Tinao Gómez .y D. Ramón Rivas Bensusán.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
. Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos.— De acuerdo con la propuesta de la
Junta .de Clasificación y Recompensas, y por haber
cumplido los Oficiales segundos de Máquinas de la
Reserva -Naval Movilizada D. Carlos Fernández-La
rrea y Medinaveitia y D. Antonio Díaz Camús los
requisitos prevenidos en el Decreto de 1 1 de diciem
bre de 1936, se dispone se les considere ascendidos
al empleo de Oficial primero de Máquinas de la ci
tada Reserva Naval desde 9 de mayo y 5 de julio
de 1946, respectivamente, y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Departamento Marítimo de El Ferrol...
Departamento Marítimo de Cádiz... ...
Departamento Marítimo de Cartagena...
Base Naval de Baleares... ••• ••• ••• •••
Base Naval de Canarias...
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Departamento Marítimo de El Ferrol...
Departamento Marítimo de Cádiz... ...
Departamento Marítimo de Cartagena...
Base Naval de Baleares...





























Situaciones.—A petición del interesado, se conce
de el pase a la situación de "disponible voluntario"
al Alférez de Navío D. Manur-1 Pablo Gan y Vicent.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Instruc
ción y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos. —De conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al Músico de tercera clase de Infan
tería de Marina Francisco Feijoo Souto los benefi
cios económicos determinados en el artículo primero
del Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas
y Tambores de la Armada, en relación con el se
gundo de la Ley de 30* de mayo de 1941 (D. O. nú
mero 132), que tengan reconocidos los Sargentos de
Infantería de Marina, a partir del día ,T6 de sep
tiembre del ario en curso, fecha en que cumplió los
requisitos que exigen las citadas disposiciones para
el disfrute de los mismos.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción- Central, Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector de Infantería de
Marina, Jefe Superior de 'Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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